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ABSTRAKSI 
Laporan tugas akhir yang berjudul "Eksperimentasi Penerapan Struktur Episodik 
Dalam Penulisan Naskah Film Pendek Anjing Kampung" ini, menjabarkan 
tentang bagaimana proses pembentukkan struktur episodik kedalam tiap babak 
dalam struktur tiga babak pada naskah. Nantinya setiap episode seolah bisa berdiri 
sendiri. Setiap episode terdapat korelasi konflik bertemakan sama dan terus 
memodifikasi karakter tokoh sepanjang cerita dalam film pendek “Anjing 
Kampung”. Film pendek “Anjing Kampung” sendiri merupakan film pendek yang 
memberi pesan moral, bahwa menjadi bukti hidup merupakan cara bersuara 
paling keras.  
“Anjing Kampung” sendiri bercerita tentang perubahan karakter Rugun yang 
semakin ingin tinggal di kampung. Kematian Kusmawi karena perusahaan swasta 
luar yang hendak membeli tanah kampung, menakutkan warga untuk kabur dari 
kampung. Untuk menceritakan tahap - tahap penekanan untuk memodifikasi 
karakter tokoh Rugun, penulis selaku penulis naskah memilih untuk memainkan 
struktur penceritaan “Anjing Kampung”. Eksperimentasi penerapan struktur 
episodik dalam naskah “Anjing Kampung” diharapkan akan menguatkan 
penceritaan pesan moral tersebut, dengan kegigihan sang tokoh utama 
menghadapi segala tekanan pada tiap episodenya. 
 
Kata kunci: Eksperimen, Episode, Struktur Episodik, Perubahan, Character Arcs, 
Naskah, Film Pendek, Penulis Naskah.
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ABSTRACT 
This thesis titled as “Experimentation of the Application Episodic Structure in 
Writing the “Anjing Kampung” Short Film Script”, tells about the process of how the 
making of episodic structure into each act in three acts structure of the script. 
Eventually each episode could as if stand alone. Every episodes correlated with other 
episodes within and keep modificating the main character’s arc throughout the story 
of “Anjing Kampung” short film. “Anjing Kampung” short film is a short film that 
gives a moral massage to the viewer, that one be a living statement is the loudest way 
to sound a voice.  
“Anjing Kampung” tells the story about Rugun’s character’s arc of desiring 
to stay in the village. The dead of Kusmawi caused by local governments who want to 
buy the village, scared the villagers to flee. To tell the stages of the pressures that 
modificating Rugun’s character’s arc, the writer as the scriptwriter chooses to 
manipulate the storytelling’s structure of “Anjing Kampung”. Experimentation of the 
applicating episodic structure into “Anjing Kampung” script is expected to 
strengthen the telling the morale massage, through the main actor’s persistence 
facing all pressures in each episode. 
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